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Pornic – Zac du Clos du Bocage 2
Diagnostic (2010)
Dominique Doyen
1 Ce diagnostic archéologique est situé au nord-ouest de Pornic, à moins de 2,5 km du
centre de la ville. Les parcelles traitées sont localisées au sud de la RD13 reliant Pornic à
La Plaine-sur-Mer et plus précisément à l’angle de la rue du Moulin Neuf, de la rue de
l’Avenir et de la RD13. Elles couvrent une surface d’environ 10 ha.
2 L’intervention archéologique s’inscrit dans un secteur de Pornic n’ayant livré, jusqu’à
ce jour, aucun indice archéologique. La localisation du projet a permis de diviser le site
en deux secteurs distincts. Un premier secteur, à l’est de la rue du Moulin Neuf, a livré
des structures éparses ne présentant pas d’organisation spatiale évidente. Ces vestiges,
assez diffus, couvrent une période comprise entre La Tène et le haut Moyen Âge, avec
des vestiges datés de l’époque romaine. En revanche, les parcelles situées à l’ouest de la
rue du Moulin Neuf, révèlent une grande densité de structures. Localisées dans une
zone de 280 m (est-ouest) et 200 m (nord-sud), soit une surface de 5,6 hectares, elles
appartiennent à trois ensembles présentant une organisation spatiale et une densité
très variables. Le premier ensemble correspond à une occupation gauloise, le deuxième
à une occupation gallo-romaine et enfin le troisième à des vestiges médiévaux.
3 L’occupation protohistorique correspond à un enclos approximativement trapézoïdal,
délimité par des fossés curvilinéaires. Le plan montre qu’il s’agit d’un système fossoyé
correspondant à une occupation à double fossé concentrique orienté sur des axes nord-
sud et est-ouest, comportant au moins deux entrées, l’une sur son côté sud et l’autre
côté est. Plusieurs structures sont présentes au sein des différents espaces identifiés. Il
semble  que  deux  ensembles  de  quatre  trous  de  poteau  disposés  en  carré  puissent
correspondre à des greniers. Un troisième ensemble de structures, composé de petites
tranchées linéaires et de trous de poteau peut correspondre à une construction dont les
murs  sont  probablement  installés  dans  des  tranchées  de  fondation.  Le  mobilier
céramique recueilli  indique que l’on est en présence d’une occupation pouvant être
datée  de  la  fin  de  La Tène  ancienne  à  La Tène  moyenne.  Quelques  tessons  sont
caractéristiques  de  céramiques  de  La Tène  ancienne,  toutefois,  ils  sont  trop  peu
nombreux pour permettre d’affirmer une installation de l’occupation à cette période.
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4 La  deuxième  occupation  présente  des  vestiges  datés  de  l’époque  romaine.  Le  site
semble correspondre à un enclos rectangulaire, de 150 m (axe est-ouest) et 55 m (axe
nord-sud), circonscrit par des fossés linéaires orientés sur des axes nord-sud et est-
ouest.  Plusieurs  vestiges  localisés  en  dehors  de  l’enclos  paraissent  indiquer  une
occupation  nettement  plus  étendue  que  celle  reconnue,  avec  une  zone  centrale
comportant probablement  l’occupation  et  des  zones  annexes  associées.  Au  sein  de
l’enclos,  les  vestiges  semblent  aujourd’hui  très  diffus  et  sans  organisation  spatiale
évidente. Quelques trous de poteau, des fosses et une zone d’épandage de mobilier ont
été  repérés.  Au  vu  des  données  recueillies,  le  site  semble  correspondre  à  un
établissement  rural  de  type  ferme,  dont  l’occupation  peut  s’étager  de  la  période
augusto-tibérienne au IIe s. de notre ère.
5 Le dernier groupe de vestiges correspond majoritairement à des tronçons de fossés
linéaires, pouvant appartenir à une occupation du haut Moyen Âge (entre le VIIe et le
Xe s.). Ces structures sont, en l’état de la recherche, uniquement présentes au sud-ouest
des  parcelles  traitées.  Le  mobilier  céramique,  daté  du  haut  Moyen Âge,  est
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